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34 Les peMicules del mes de desembre 
Eicle [laude Chabrol 
(amb la collaborano de L'HUiancE Française) 
i les 11.11 kares 
4 DE DESEMBRE 18 DE DESEMBRE 
L e s c o u s i n s (1959, v o s e ) 
Nacionalitat i any de producciô: França, 
1959 
Ti'tol original: Les cousins 
Producciô: Claude Chabrol 
Direcciô: Claude Chabrol 
Guiô: Claude Chabrol i Paul Ge'gauff 
Fotografla: Henri Decaë 
Mûsica: Paul Misraki 
Muntatge: Jacques Gaillard 
Durada: 110 min 
Intèrprets: Gérard Blain, Jean-Claude 
Brialy, Juliette Maynel, Claude Cerval 
11 DE DESEMBRE 
L e b o u c h e r (1969, v o s e ) 
Nacionalitat i any de producciô: França, 
1959 
Titol original: Le boucher 
Producciô: André Génovès 
Direcciô: Claude Chabrol 
Guiô: Claude Chabrol 
Fotografia: Jean Rabier 




Durada: 94 min 
Intèrprets: Stéphane 
Audran, Jean Yanne, 
Anthony Pass, Pascal 
Ferone 
U N E A F F A I R E D E F E M M E S (1988, V O S E ) 
Nacionalitat i any de producciô: França, 
1988 
Titol original: Une affaire de femmes 
Producciô: Marin Karmitz 
Direcciô: Claude Chabrol 
Guiô: Claude Chabrol, Francis Szpiner i 
Colo Tavierner 
Fotografia: Jean Rabier 
Mûsica: Matthieu Chabrol 
Muntatge: Monique Fardoulis 
Durada: 108 min 
Intèrprets: Isabelle Huppert, François 
Cluzet, Nils Tavernier, Marie Trintgnant 
i les SU tiares 
18 DE DESEMBRE 
L a c é r é m o n i e (1995, v o s e ) 
Nacionalitat i any de producciô: França, 
1995 
Titol original: La cérémonie 
Producciô: Marin Karmitz 
Direcciô: Claude Chabrol 
Guiô: Ruth Rendell 
Fotografia: Bernard Zitzermann 
Mûsica: Matthieu Chabrol 
Muntatge: Monique Fardoulis 
Durada: 111 min 
Intèrprets: Sandrine Bonnaire, Isabelle 
Huppert, Jacqueline Bisset, Jean-Pierre 
Cassel, Virginie Ledoyen. 
peMicules del mes de desembre 
HoniEnatffE a William III y 1er (13BH3S1) 
H les SU km 
11 DE DESEMBRE 
V a c a c i o n e s e n R o m a (1953, v o ) 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1953 
Titol original: Roman Holiday 
Producció: Paramount 
Direcció: William Wyler 
Guió: Ian McLellan Hunter, John Dighton, 
sobre una història de Dalton Trumbo 
Fotografia: Henri Alekan i Franz Planer 
Mùsica: Georges Auric 
Muntatge: Robert Swink 
Durada: 120 min 
Interprets: Gregory Peck, Audrey 
Hepburn, Eddie Albert, Hartley Power, 
Harcourt Williams, Margaret Rawlings 
Estrsna sn EHcIusiva 
k DE DESEMBRE 
V ê t e a s a b e r (2001) d e J a c q u e s 
R l V E T T E ( V E ) 
Nacionalitat i any de producció: Franca, 2001 
Titol original: Va Savoir 
Producció: Pierre Grise Productions 
Direcció: Jacques Rivette 
Guió: Christine Laurent, Pascal Bonitzer i 
Jacques Rivette 
Fotografia: William Lubtchansky 
Muntatge: Nicole Lubtchansky 
Durada: 154 min 
Interprets: Jeanne Balibar, Sergio Castellino, 
Marianne Basler, Jacques BonnaJJé 
